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 Introdução 
 
. Os “textos” : os Estatutos, os programas (os Annaes”), os 
Relatórios e as Actas. 
 
. O “contexto”: o Porto finissecular, romântico e industrial. 
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 A fundação de uma sociedade coral. 
 
 
 
. Músicos e empresários. 
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De uma sociedade coral a uma sociedade de concertos. 
 
 
. Da gratuitidade dos dons à reciprocidade do mercado. 
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 A questão 
 
 
. Qual o processo pelo qual ao ciclo de uma comunidade 
carismática se sucede o ciclo de uma sociedade de concertos? 
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